



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































152D 296i10） 151i1） 161i1＞ 312i2）
一159一“
3．宿題で出されたとき以外に，家で漢字の勉強（漢字の書き取り練習や，漢字の問
　題集などを使った勉強）をすることがありますか。
　（1）よくある　　　（2）　ときどきある　　　（3）ほとんどない
よくある
ときどきある
ほとんどtQVI、
図　　答　　数
・年生！
剃好隣
37．　3
45．　2
ユ7．．5
?????（
47．5
42．　8
9．7
「?????
娃2．8
43．9
ユ3．3
?????（
4　年　生 6　年’生
男副女到全体｝馴面諭
26．　8
52．　1
21．　1
142
（7）
26．　1
68．0
．　5，　g・
26．　4
60．　4
23．　2
蔦3』295（4）　1　（1，1）
19．1
63．　i
17．8
???
18．　5
73．　5
8．0
??????
18．　8
68．　5
12．　7
???（????
4．漢字の勉強がすきですか：’それともきらいですか。
』（1）すぎ　　　（2）まあまあすき　　　（3）　ぎらい
すき
まあまあすき
きらい
回　　答：　数
2　年生
男引好1全体
4　年　生
繭女副全体
52．　0
39．2
8．8
?）???
55．　2
39．3
5．5
??）?
53．　7
39．　3
7．0
??? ???
24．　0
58．　2
17．　8
??????（
31．0
56．　7
12．　3
????? （
27．　6
57．　4
15　’O
?）???? ?
6　年　生
男副好laas
12．　6
49．7
37．7
?）??（
17．　3
62．3
20．4
??）????
15．　0
56．　2
28．　8
?）???
5．手紙や臼記や作文などを書くことがすきですか，それともきらいですか。
　（1＞．すき　　　（2）　まあまあすき　　　（3）　きらい
すき
まあまあすき
きらい
回　　答　　数
2　年　生
祠好1金体
49．9
48．1
11．0
?????
66．　8
29．1
4．1
???
54．　9
37．　8
7．3
????
4　年　生
蝋好
エ5．6
51．7
32．7
?????（
5i．　6
45．　2
3．　2
??????（
仏体
34．　2
48．4
17．4
???????（
6　年　生
男子
8．　6
41．　1
50．　3
?）「???（
矧全体
46．3
42．6
1L1
??? ??
28：　1
41．9
30．　0
?????
．：”　160．一
6．　本や雑誌を読むことがすきですか，それと、もきらいですか。
　（1）　すき　　　（2）　まあまあすき　　　（3）　きらい
??ー
???
、?
???????
い
??
回　　答　　数
2　年　生
男子｝女子
74．　e　1　80．　3
23．6　1　i9．7
2．4　1・　O．O
??? ?? ??????
金体
77．　4
2エ。5
1．　1
?????
4　年　生
馴女副錐
74．9
2a7”・　4
2．7
???????（
76．　1
18．　1
5．8
???【????（
75．5
．20．2
4．3
??）?
6　年　生
男子
76．　5
22．　8
0．7
????
女副全体
82．　1
i7．　3
0．6
???????（
79．　5
19．　9
0．6
?）???
7．　テレビを見ることがすきですか，それともきらいですか。（ファミコンなどでテレ
　ビゲームをすることは，のぞいて考えてください）。
　（1）すき　　　（2）まあまあすき　　　（3）　きらい
すき
まあまあすき
きらい
回　　答　　数
2　年　生
馴矧全体
81．5
17．　7
0．8
???
66．　6
27．　8
5．6
?????
73．5
23．　1
3．4
?????
4　年　生
男子
82．1
17．　9
0．o
?）???
女子
70．2
・27．8
　2．0
?）ー?（
全体
76．　0
23．　e
1．0
?））??（
6　年　生
男子
79．2
20．　1
0．7
?）ー?（
女訓全体
84．9
14．　5
0．6
??? ??
82．　2
i7．　2
0．6
???
8．国語辞典や漢諏辞典（漢字辞典）を持っていますか。
　（1）両方とも持っている　　　　　　　　　（2）国語辞典だけ持っている
　（3）漢和辞典（漢字辞典）だけ持っている　　（4）両方とも持っていない
両方とも持ってい?
国藷辞典だけ持っ
ている
漢和辞典だけ持っ
ている
爾方とも持ってい
ない
回　　答　　数
2　年　生
剃好｝全体
42．4
24．0
16．　0
17．　6
??????（
35．0
25．　3
22．　6
17．　1
??????（
38．　4
24　7
i9．　6
17．　3
｛?）????
4　年　生
馴好｝kas
77．　4
17．　1
3．　4
2．　1
???
78．9
16．　0
4．5
O．6
??）?????（
78．　1
16．　6
4．0
1．3
??（????
6　年　生
男子i女引全体
89．4
9．9
O．7
o．e
??????（
90．　2
8．6
O．6
89．9
9．2
e．6
e．6　1．　O．3
???? ???
一161一
9．本を読んでいて，読み方の分からない漢字があるとき，次のことをしますか。
　①分からないので，とばして読む。
　　（1）よくする　　　（2）　ときどきする　　　（3）ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
回　　答　　数
2　年　生
瀬好｝全体
13．　5
27．0
59．5
???????（
7．5
29．9
62．　6
?．）? ??（
10．　3
28．　6
6工．1
?????
4　年　生
繭女子1全体
IO．2
36．　1
53．　7
??????（
3．8
34．　e
62．2
???「???（
6．9
35．　0
58．エ
??????
6　年　生
野1好i全体
17．　8
50．　6
31．　6
??????
11．3
56．　8
31．9
??? ???（
14．　4
53．9
31．7
??? ?? ?
②　ともだちや家族など，近くにいる入に聞く。
　（1）　よくする　　　（2）　ときどきする　　　（3） ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
回　　答　　数
2　年　生
繭女扇全体
28．　1
34．　7
37．　2
?）? ??ー（
42．6
39．2
18．2
???←（
36．　0
37．　1
26．9
??? ???（
4　年　生
馴輪廓
24．e
42　4
33．6
??????
48．4
38．7
12．9
???【????（
36．5
40．　6
22．　9
?）?????
6　年　生
面女副全体
36．　0
42．0
22．　0
?????
42．　2
48．5
9．3
?）????（
39．2
45．4
15．　4
?）??（
③すぐ辞書（国語辞典や漢和辞典など）で調べる。
　（王）よくする　　　（2）ときどきする　　　（3）ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
回　　答　　数
2　年　生
祠女副全体
20．　3
29．3
50．　4
?????
19．3
35．　e
45．7
??????（
19．8
32．3
47．9
??? ?????（
・年生｝ 6　年　生
別矧全司剃好隣
16．　2
35．8
48．e
???（
15．　4
45．5
39．　1
????ー（
15．　8
40．　8
43．4
???
　8．6
32．　9158．5
?????
7．5
37．　9
54．　6
?）????
8．0
35．　5
56．　5
???ー???
一　162　一一一
④　すぐ辞書で調べるということはしないが，その漢字をおぼえておいて，後で読
　み方を辞書で調べるようにする。
　（1）よくする　　（2）ときどきする　　（3）ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
回　　答　　数
2　年　生
男副旧慣
17．　1
16．　3
66．　6
?）???
8．8
33．3
57．9
??????（
12．　6
25．　6
61．8
?????
4　年　生
剃好
8．2
32．2
59．6
??????（
6．5
34．　2
59．3
?）???
全体
7．3
33．　2
59．5
?）???
6　年　生
男子好険
2．0
22．　0
76．　0
?????
5．6
28．　6
65．　8
?）????（
3．9
25．　4
70．7
?）???
⑤　その漢字の読み方をなんとか想像して読む。
　（1）よくする　　　（2）　ときどきする　　　（3） ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
回　　答　　数
2　年生
男子
3Z9
34．　7
27．4
???
1好［全体
33．　1
4e．　1
26．　8
??）?
35．　3
37．　6
27．　1
???????（
4　年　生
男子1好1麟
40．0
42．　1
17．　9
???
29．0
47．　1
23．　9
?）??】?（
34．　3
44．7
21．0
（??（???
6　年　生
男子i矧錐
60．　0
30．　0
10．　0
（???【??
51．3
40．　1
8．6
??）?
55．　4
35．3
9．3
??????
それでは，本を読んでいて，意味の分からないことばがあるとき，次のことを
　しますか。
①分からないので，とばして読む。
　（1）　よくする　　　（2）　ときどきする （3）ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
圓　　答　　数
2　年　生
男子「好瞳
13．　0
28．　5
58．　5
??）? ??
4．2
32．　6
63．　2
????（
8．2
30．　7
61．　1
??? ???（
4　年　生
蝋好1全体
i4．3
36．　1
49．6
???
4．6
36．　8
58．　6
?????
9．4
36．5
54．　1
????》? （
6　年　生
野矧辮?? 6．3
59．3
32．　7　1　34．　4
150　1　160
（2）　1　（2）
14．　5
52．　0
33．　5
??????
一　163　一
②　ともだちや家族など，t近くにいる人に聞く。
　（1）　よくする　　　（2）　ときどきする　　　く3） ほ之んどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
圓　　答　　数：
’．2　年　生
野好隣
27．　6
35．　e
37．　4
???
39．0
39．0
22．e
???
33．　8
3Z　2
29．　0
????
41N生
男子　女子
26．　2
41．4
32．4
????﹇???（
47．　7
37．3
エ5．0
????
金儲
3ク．2
39．　3
23．5
?））（ ???（
6　年　生
男子
30．　0
47．3
22．　7
?????（
女子
48．　2
40．　1
11．7
??? ??
全体
39．　4
43．6
17．　0
??????
③　すぐ辞書（國語辞典や漢和辞典など）で調べる。
　（1）よくする　　　（2）　ときどきする　　　（3）ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
回　　答　　数
2　年　生
男子
20．　5
23．8
55．　7
?????（
1好i金体
エ4．1
33．　1
52．　8
????????（
ユ7．0
28．　8
54．　2
??? ?????（
4　年　生
男子
24．　3
35．　4
50．3
??????（
好瞳
ユ5．0
48．4
36．　6
153　，
（4）
14．　7
・42．0
43．3
???
6　年　生
男子
7．3
30．　5
62．2
?）?????
好i全体
ユ1．9
35．　e
53．　1
（?????
9．　6
32．8
57．　6
?）????（
④すぐ辞書で調べるということはしないが，
　意味を辞書で調べるようにする。
　（1）　よくする　　　（2）　ときどきする
そのことばをおぼえておいて，後で
（3）ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
圓　　答　　数
2　年　生
矧女子｝導体
14．　6
27．　6
57．8
?）????
9．7
31．　0
59．3
???????（
11．9
29．5
58．　6
?????
4　年　生
剥飛降
8．2
29．3
62．5
??）?】??㌧
3．2
35．　7
61．　1
???
5．6
32．　6
61．8
?）???
6　年　生
男帽女副全体
3．4
15．　4
81．2
?????
3．7
26．　7
69．6
?）????（
3．5
21．　3
75．　2
?????
一　164　一
⑤　そのことばの意味をなんとか想像して読む。
　（1）よくする　　　（2）　ときどきする　　　（3） ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
回　　答　　数
2　年　生
野好隣
32．　8
34．　4
32．　8
﹇???????
29．0
40．　0
31．　0
?????
30．　7
37．　4
31．9
??????
4’N　生
剃好隣
33．　3
41．　5
25．　2
???
24．　0
44：　8
，311　2
28．　6
・43．　2
28．　2
154　1，　301
（3）　1　（5）
6　年　生
男副二陣
50．　3
30．　5
19．　2
?）????（
37．　3
42．2
．20．5
?）?
ti3．　6
36．　5
19．9
??）?
10．　疇己や手紙や作文などを書いていて，正しい形を思いうかべられない漢字がある
　とき，次のことをしますか。
　①まちがっているかもしれないが，てきとうに書く。
　　（1）よくする　　　（2）　ときどきする　　　（3）ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
回　　答　　数
2　年　生
男引田i全体
エ3．4
21．　3
65．3
6．　1
23．　0
70．9
9．5
22．　2
68．　3
127　1　148　1　275
（O）　1　（1）　1　（i）
4　年　生
男子1好瞳
10．1
40．5
49．4
???
3，9
33．8
62．　3
?????
・7．0
37．　1
55．　9
??????
6　年　口
細好隣
16．　7
39．　3
44．0
?）????（
2．5
41．　0
56．　5
?）?
9．　3
40．　2
50．　5
?）? ????
②ともだちや家族など，近くにいる人に聞く。
　（1）　よくする　　　（2）　ときどきする　　　（3） ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
回　　答　　数
2　年　生
男副好1全体
28．　5
32．　5
39．　e
????
46．　2
33．　8
20．　0
????
38．　1
33．　2
28．　7
????????
4　年　生
男副好／全体
33．　i
45．3
21．　6
???
35．　7
50．　7
i3．6
34．　4
48．　1
17．　5
154　1　3e2
（3）　i　（4）
6　年　生
煎女副全体
36．　5
45．9
17．　6
???
38．9
50．　6
iO．　5
???????
37．　7
48．4
13．　9
?????
一　165　一
③辞書（躍語辞典や漢袖辞典など）で調べる。
　（1）　よくする　　　（2）　ときどきする　　　（3＞ ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
回　　答　　数
2　年　生
斎女副全体
i6．　0
28．　8
55．　2
???????（
i6．　8
38．　5
44．　7
????（
16．　4
34．　0
49．6
??? ?）? （
4　年　生
男副好1雑
18．　5
37．　7
43．8
????
1＆1
48．　4
33．　5
『??【???（
18．　3
t13．　2
38．5
?）?????
6　年　生
煎矧全体
26．7
42．　0
3i．3
??【 ??（
25．　3
50．6
24．　1
????
26．0
46．　4
27．　6
???????（
④ひらがなで書く。
　（1）　よくする　　　（2） ときどきする （3）ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
鳳　　答　数
2　年生
男副好1全体
32．　2
30．　6
37．　2
?）? ??（
3LO
41．4
27．6
???
31．6
36．4
32．　e
??????（
4　年　生
瑚好瞬
36．　1
4t3．9
19．　0
?????（
29．　2
52．　0
18．　8
?????
32．　6
48．　5
18．9
?）???
6　年　生
男副矧全体
41．1
42．　3
16．　6
?）???
37．　9
48．　4
13．　7
?）????
39．4
45．5
15．1
???????
11．漢字の勉強をするとき，次のことをしますか。
　①　海と洋，週と調，草と花のような，へん，つくり，かんむりなどがいっしょの
　　漢；字をまとめておぼえる。
　　（1）よくする　　　（2）　ときどきする　　　（3）ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
回　　答　　数
2　年　生
男副好睡
23．4
28．　2
48．4
?????
21．　5
34．　7
43．8
．　144
．（5）
22．　4
3i．7
45．9
????????
4　隼　生
男副好瞬
10．　3
47．2
42．　5
?????（
14．　0　1　12．　2
46．5　1　46．9
39．5　　40曹9
257i　3e3
（O）1　（3）
6　年　生
剃好瞬
2．7
21．3
76．　0
????（
O．6
24．　2
75．　2
1．6
22．　8
75．　6
ユ61　311
（1）　1　（3）
一166一
②漢掌の書き順（筆順）もいっしょにおぼえる
　（1）　よくする　　　（2）　ときどきする　　　（3） ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
回　　答　　数
2　年　生 4　年　生
男型幅陣
47．6
32．2
20．　2
???
47．6
31．7
20．　7
「??????
47．　6
32．0
20．　4
??????
男子1好1全体
30．　6
4e．8
28．　6
???
39．9
49．0
11．1
????（
35．　3
45．　O
i9．7
???
6　年　生
男子好1全体
23．　3
33．3
43e4
?????
32．　3
45．3
22．4
?）????
28．　e
39．　5
32．　5
?）? ??（
③その漢字の読み方をぜんぶおぼえるようにする。
　（1）よくする　　　（2）　ときどきする　　　（3）ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
圓　　答　　数
2　年　生
剃好「全体
42．　3
36．6
21．　1
????? （
33．　8
46．　2
20．0
???
37．　7
41．8
20．　5
??? ??
4　年　生
剃好1全体
25．　5
49．0
25．　5
???????（
32．　5
45．　4
22．　1
??????（
29．　1
47．2
23．　7
??）?》? （
6　年　生
野好陣
22．　0
40．0
38．　0
（?）???
27．　8
43．2
29．　0
????）?←（
25．　0
41．　7
33．　3
??????
④漢宇の読み方や書き方だけでなく，その漢字を使ったことばもおぼえるように
　する。
　（1＞よくする　　（2）　ときどきする　　（3）ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
画　　答　　数
2　年　生
剃好1全体
40．3
42．8
i6．　9
???????（
36．　1
45．　5
Z8．　4
??????（
38，0
44　3
王7。7
?）?
4　年　生
馴女引全体
27．　0
48．　0
25．　0
?）???
37．　4
42．　6
20．　0
?）? ??（
32．　3
45．3
22．　4
?????（
6　年　生
男子1好
21．　3
36．　7
42．0
???
20．5
51．5
28．　0
?）???
k体
20．　9
44．　4
34．　7
?）???
一167一
⑤なん回もノートにその漢字を書いておぼえる。
　（1）よくする　　　（2）　ときどきする　　　（3）ほとんどしない
、よくする
ときどきする，、
ほとんどしない
回　　答　　数
2　年．生 i・年生
剃剣聖
34．　6
32．　3
33．　1
??? ???（
3Z　9
37．　9
24．　2
????
????（
36．　4
35．3
28．　3
?）??? （
剃矧全体
20．　3
38．　5
41．2
???
36．　1
45．　8
18．　1
????
28．　4
42．　2
29．4
?????
6　年生
剃女笠全体
29．　3
38．　7
32．　0
?????
38．　5
47．　2
14．　3
?）?
34．　1
43．　1
22．8
??）?（
⑥黒と白，兄と姉，右と左のような，意味のつながりのある漢字をまとめておぼ
　える。
　（1）よくする　　　（2）　ときどきする　　　（3）ほとんどしない
よくする
ときどきする
ほとんどしない
回　　答　　数
2　年生 4　年　生
男引女訓鯛剰好1鉾
23．　0
36．　5’
40．5
?????????（
22．　8
37．　6
39．　6
?）?
22．　9
37．　1
40．0
「?）???
14．　9
39．　9
45．　2
?????
17．　8
’so．4
31．8
?????
16護
45．2
38．　4
???????（
6　年　生
剃矧全体
7．3
36．　7
56．　0
（?????
7．　4
47．5
45．　1
???? ）? （
7．4
42．　3
50．　3
??????
12．　次のものごとから，漢字をおぼえることがありますか。
　①国語の教科書
　　（1）　よくある　　　（2）　ときどきある　　　（3）ほとんどない
よくある
ときどきある
ほとんどない
園　　答　　数
2　年　生
男子女副全体
56．　7
28．3
15．　0
???
59．4
33．　8
6．8
?????（
58．　2
31．3
10．　5
?㍉????? （
4　年　生
男子　女子　全体
55．　0
34．　9
10．　1
72．　2
26．　5
1．3
63．　8
30．　6
5．6
6　年　生
州女副全体
???? ???
69．　1
27．　6
13．　3
劃ll1
83．　4
15．　4
i．2
???? （??（
76．　5
21．3
2．2
?????
一　168　一
②国語以外の教科書
　（1）　よくある　　　（2） ときどきある （3）ほとんどない
よくある
ときどきある
ほとんどない
圓　　答　　数
2　年　生
馴好全体
30．　7
41．　7
27．　6
??????
29．　7
49．　4
20．9
???
30．　2
45．　8
24．　0
??????
4　年　生 6　年　生
剃好i錐男子i姻躰
28．　9
46．　9
24．　2
???
30．　1
51．　3
18．　6
??）『?
29．　5
49．　2
21．　3
?????
34．　9　1　30．　6
48．0　i　56．3
17．　1　1　13．　1
32．　7
52．　2
5．　1
11劉逡1皆
③町のなかのカンパン
　（1）　よくある　　　（2） ときどきある （3）ほとんどない
よくある
ときどきある
ほとんどない
圏　　答　　数
2　年　生 ・年生1 6　年　生
馴好！全爾奉頭金茄子｝剣全体
41．8
23．　6
34．　6
???
22．　1
37．　9
40．0
?????（
31．　3
31．3
37．　4
???｛?
王9．7
34．　0
46．3
18．2
37．　0
44．　8
離ll
i8．　9
35．　5
45．　6
　　ミ15・8P1＆0
48．Oi　　　49．1
　　　36。2　132．9
　　隻郡1細
16．　9
48．　6
34．5
????（
④　テレビ
　（1）よくある （2）　ときどきある （3）ほとんどない
よくある
ときどきある
ほとんどない
回　　答　　数
・年生｝4年生｝ 6　年　生
野好1全体厨好漁
29．　6
32．0
38．　4
???
24．　8
37．　2
38．　0
?）?
2ZO
34．　8
38．　2
（））????
29．　1
32．　4
38．　5
16．　1
31．　6
52．　3
148　1　155
（1）　i　（2）
22．4
32．0
45．　6
???
蜘好i錐
21．　9　1　20．　4
36．　4　1　50．0
4L　7　129．6
　　1151　i　162
（D　1　（o）
21　1
43．　4
35．　5
?????（
一　169　一
⑤マンガ以外の本
　（ユ）　よくある　　　（2＞ ときどきある （3）ほとんどない
よくある
ときどきある
ほとんどない
回　　答　　数：
2　年　生
翻倒全体
47．2
31．2
21．　6
?、??
40．　5
42．0
17．　5
??????
43．7
36．　9
19．4
??? ?）?
4　年　生
馴好｝全体
26．　0
54．　8
19．2
?????（
42．2
42．　2
15．　6
??? ??
34．3
48．　4
17．3
??????（
6　隼　生
馴田園
24．　0
52．　7
23．　3
?????
37．　7
47．5
14．　8
?????（
3i．1
50．　0
18．　9
???????（
⑥　マンガの本
　（1）よくある （2）　ときどきある （3）ほとんどない
よくある
ときどきある
ほとんどない
回　　答　　数：
2　隼　生
剃好跨体
34．　9
19．　8
45．3
???????（
20．3
31．5
48．2
??????（
27．　1
26．　0
46．　9
???????
4　牢　生
男副間隙
37．　7
27．　4
34．　9
???
18．　2
23．4
58．　4
??【 ??（
27．　7
25．　3
47．0
??（??
6　年　生
男子i＃・・　i全体
33．　3
26．　7
40．e
?????
21．　1
30．　4
48．　5
?）????（
27．　0
28．　6
44．4
?）???
⑦　ともだち
　（1）よくある （2）　ときどきある （3）ほとんどない
2　隼　生 4　年　生
男副好陣剃好隣
よくある
ときどきある
ほとんどない
回　　答　　数
12．　8
28．　8
58．　4
16．0
41．　7
42．　3
14．　5　i　15．　6
1羅：1
13．　9
40．4
4．5．7
12s　l　k4　1　26g　l　147　i　isl
（EY　i　Zs“）‘E　WJ　i　Z25　i　Z65
14．　8
34．　9
50．　3
?????
6　年　生
男子i好漁
12．　7
25．　3
62．　e
???【??
9．　9
49．　7
40．4
?）?
11．3
37．　9
50．　8
?）?
一一@170　一
⑧国語の参考書や問題集
　（1）　よくある　　　（2）　ときどきある （3）ほとんどない
2　年　生
陪好隣
よくある
ときどきある
ほとんどない
圓　　答　　数
28．　8
41．　6
29．　6
??????????
27．　8
43．　7
28．　5
????
28．　3
42．7
29．0
?）?
4　年　生
男子i好
22．　4
44．0
33．　6
????
36．　5
39．　2
24．3
???
全体
29．　6
4i．5
28．　9
??）????（
6　年　生
男子女引全体
32．　9
27．　5
39．　6
?）???
38．　3
39．　5
22．　2
?????（
35．　7
33．　8
30．　5
?）?????
13．　マンガ文字について，次のことに答えてください。
　①マンガ文宇を叢きますか。
　　（1）よく書く　　（2）　ときどき書く　　（3）ほとんど書かない
よく書く
ときどき書く
ほとんど書かない
回　　答　　数
2　隼　生
前好i雑
11．0
37．　0
52．0
?????????
il．　1
36．　8
52．　1
?????（
11．1
36．　9
52．0
?）???
4　卑　生
繭好闘
5．4
22．　1
72．　5
???
21．8
35．　9
42．　3
??）?
13．　8
29．　2
57．0
????
6　年　生
繭細面
3．3
10．　6
86．　1
?）?
14．　8
39．　5
45．7
??????（
9．3
25．　6
65．　1
???（
②　マンガ文宇はすきですか。
　（1）　すき　　　（2）　まあまあすき ③　きらい
すき
まあまあすき
きらい
鷹　　答　　数
2　年　生
繭女難錐
20．　s　k2．　3
35．2
44．　0
?????（
41．　1
46．　6
??）?
16．　2
38．　4
45．4
?）?
4　年　生
憎好瞬
18．　8
30．　2
51．　0
?????（
il．　6
48．　4
4e．　o
15．1
39．　5
45．4
????? ?????（
6　年　生
男引好1鱗
2．0
24．　0
74．　0
??? ??（
王0．6
44．　7
44．7
?）?
6．4
34．　7
58．　9
??）???
一　171　一
③先生からマンガ文字を書いてはいけないと書われますか。
　（1）よくある　　　（2）　ときどきある　　　（3）ほとんどない
よくある
ときどきある
ほとんどない
回　　答　　数
2　年　生
男子好1全体
51．　2
8．　1
40．　7
???????ー（
43．8
10．4
45．8
???
47．2
9．4
43．　4
??? ???
4　隼　生
男子
14．　9
9．5
75．　6
?????（
女子
16．　2
18．　8
65．　0
??【 ??
　　　　　6　隼　生
鋪剃好隣
15．　6
14．　2
70．2
31．　6　1　32．　1
　　i5．　9　i　19．　8
62．　s　1　4s，　1
　　i
　　き3021　　　152（4）1（・）
?????（
3L8
13．　1
55．　1
???（
④両親からマンガ文掌を書いてはいけないと書われますか。
　（1）よくある　　　（2）　ときどきある　　（3）ほとんどない
よくある
ときどきある
ほとんどない
回　　答　　数
2　年　生
剃好障
23．　2
14．　4
62．　4
?????
2Z2
25．　2
47．　6
?????（
25．　4
20．　2
54．　4
???
4　年　生 6　年　生
野剣全体防酬全体
16．　8
10．7
72．　5
???
23．　1
19．　9
57．0
?????
20．　0
15．　4
64．　6
?????
　　ミ18．4｝22．8
7．2　21．6
74．4　　55．6
1s2　1　　　162（6；1　zovs
20．　7
14．　6
64．　7
???（》?
一　172　一
